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Unul dintre efectele principale ale 
procesului de globalizare este creşterea 
interdependenţelor dintre actorii 
economici.  
Reţelizarea constituie răspunsul la 
nevoia firmelor de a face faţă 
hipercomplexităţii  şi fluidităţii mediului. 
Reţeaua oferă membrilor săi oportunitatea 
de a distribui riscurile şi incertitudinea. 
Bazată pe cooperare, reţeaua constituie o 
formă nouă şi dinamică de organizare ce 
permite fiecărui membru atingerea 
propriilor obiective.  
În domeniul comerţului, 
întreprinderea care dezvoltă reţele interne 









• Reţea internă; 




One of the main globalization 
process effect is the increase of 
dependency among the economic actors.  
Networking is the response to the 
companies’ need of dealing with a high 
complex and liquid environment. The 
network brings to its members the 
opportunity to share risks and uncertainty. 
Based on cooperation the network is a 
new dynamic form of organization that 
allows each member to follow its own 
objectives.  
 
In the field of commerce the 
enterprise developing internal and 
external networks has higher chances to 
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Motto: „Firmele care vor reuşi în afaceri, vor fi cele care vor izbuti să pună la punct cele 
mai eficiente reţele globale. (P. Kotler) 
 
1. Globalizarea ca expresie a 
expansiunii interdependeţelor 
 
Globalizarea comerţului  şi a 
producţiei, ca proces integrator şi 
ireversibil, induce transformări profunde 
în ecosistemul pieţei în general. Un efect 
al procesului de globalizare este şi 
creşterea fără precedent a 
interdependenţelor între pieţele naţionale, 
cele locale, între actorii economici.  
 În contextul globalizării, pentru a 
face faţă hiperconcureţei, complexităţii în 
creştere,  şi firmele din comerţ sunt 
constrânse să se focalizeze pe un număr 
relativ mic de competenţe esenţiale şi să 
coopereze intens cu alte entităţi pentru  a-
şi conserva sau amplifica 
competitivitatea. 
Totodată, accentuarea caracterului 
abstract al muncii în societatea 
cunoaşterii, paralel cu câştigarea 
supremaţiei de către valorile necorporale, 
demasificarea cererii prin îngustarea 
continuă a segmentelor de consumatori 
vizate  şi, pe acest fond, necesitatea 
inovării continue se constituie în 
importanţi factori acceleratori ai 
procesului de reconfigurare a sistemului 
economic, a mecanismelor şi regulilor 
care îl guvernează. Noua sa arhitectură 
trebuie să favorizeze viteza, diversitatea, 
flexibilitatea, inovaţia. 
În condiţiile informatizării unui 
număr tot mai mare de activităţi, al 
dezvoltării unei infrastructuri informatice 
tot mai sofisticate, de natură să accelereze 
continuu ritmul tranzacţiilor  şi 
operaţiunilor economice ce tind să devină 
din secvenţiale, simultane, dezvoltarea 
unor noi forme de organizare apte să 
răspundă acestor provocări reprezintă o 
consecinţă firească. Astfel, structurile tip 
reţea constituie un salt calitativ în evoluţia 
formelor de organizare şi un răspuns 
viabil la nevoia „actorilor” economici de a 
reacţiona rapid şi eficient la schimbările 
din mediu. Hipercomplexitatea şi 
dinamismul mediului actual, au devenit 
incompatibile cu determinismul, 
imobilismul, rutina şi autoritarismul 
specifice organizării de tip ierarhic-
birocratic, incapabilă să se adapteze unor 
evoluţii neprevăzute. 
 
2. Reţeaua - ca soluţie strategică de 
interacţiune în comerţ 
 
Reţelizarea, ca reacţie la 
globalizare, reprezintă un proces manifest 
şi în sfera comerţului, favorizat de 
dezvoltarea tehnologiei informaţiei  şi 
comunicaţiilor. Reţelizarea conduce la 
articularea de sisteme evoluate, auto-
organizabile, adaptabile, slab sau deloc 
ierarhizate, în fapt veritabile construcţii 
sociale bazate preponderent pe 
competenţă şi personalitate. 
Reţeaua ca formă de cooperare 
temporară între întreprinderi, cel mai 
adesea independente legal, între instituţii 
sau indivizi, asigură o anumită 
performanţă, bazată pe o înţelegere 
comună a afacerii şi care permite practic 
membrilor săi reducerea costurilor, 
asociate complexităţii în creştere. 
Conectaţi printr-un un sistem complex şi 
dinamic de relaţii formale şi informale, 
membrii reţelei apar în exterior ca o 
entitate unică în timpul performanţei lor. 
Fiecare componentă a reţelei se 
focalizează pe acele segmente ale lanţului 
valoric care favorizează contribuţia sa 
maximă la acesta. Reţeaua se constituie, 
pe baza raportului cost-eficienţă, fără 
constrângeri privind dimensiunea, 
localizarea geografică, tehnologiile 
utilizate de membrii săi.  
 Acţionând în absenţa unui cadru 
legal comun de lucru, a unor directive sau Comerţ şi globalizare  AE 
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instrucţiuni, membrii reţelei îşi asumă 
succesiv roluri care să permită atingerea 
scopurilor reţelei. Fiecare membru, având 
obiective specifice şi deci finalităţi 
diferite, contribuie cu competenţele  şi 
resursele sale la momentul şi în modul 
convenit în cadrul reţelei. Cultură 
organizaţională  şi individuală a 
reciprocităţii, încrederea şi loialitatea între 
membri constituie condiţii absolut 
necesare pentru supravieţuirea reţelei. 
Conturul reţelei este adesea dificil 
de determinat, structura şi funcţionarea 
acesteia având evoluţii proprii. Zonele ce 
compun reţeaua se metamorfozează 
continuu, atât ca formă cât şi ca arie, 
putându-se dilata în timp, prin atragerea 
de noi membri (ce pot adăuga valoare prin 
competenţele lor), sau se comprimă atunci 
când aceste competenţe devin inutile. De 
asemenea,  unele zone le pot înghiţi pe 
altele, atunci când astfel de ajustări devin 
imperative. 
 
3. Configuraţii ale reţelelor în comerţ 
 
Confruntată cu o complexitate tot 
mai accentuată atât în plan intern cât şi 
extern, întreprinderea de comerţ, obligată 
la dinamism şi receptivitate prin natura 
obiectului ei de activitate, trebuie să 
difuzeze complexitatea în tot spaţiul 
organizaţional. În acest context, pentru 
firma de comerţ, organizarea tip reţea 
reprezintă o opţiune strategică într-un 
mediu tot mai fluid, un veritabil vector de 
creştere a competitivităţii. Prin 
reproiectarea structurii în sistem reţea pe 
plan intern  şi prin conectarea cu alte 
structuri în una sau mai multe reţele 
externe, sunt amplificate viteza de reacţie, 
adaptabilitatea la nevoile specifice şi 
adesea impredictibile ale unor 
consumatori tot mai exigenţi  şi mai 
sofisticaţi.  
Reţeaua internă reclamă 
transformări majore ale ierarhiei din 
cadrul firmei de comerţ, ale relaţiilor 
organizaţionale, ale mecanismelor sale 
administrative. Astfel, organigrama se 
aplatisează, ierarhia funcţiilor de comandă 
şi control fiind treptat înlocuită cu 
cooperarea între angajaţii tot mai 
competenţi, ce operează în echipe interne 
de lucru sau în unităţi de afaceri. Astfel, 
subordonaţii tind să fie transformaţi în 
parteneri, fiecare angajat devenind practic 
un om de afaceri având mobilitate 
decizională  şi acţională sporită. Reţeaua 
internă este puternic descentralizată, 
configurarea structurilor sale făcându-se 
preponderent în jurul fluxurilor de 
informaţii.   
Firmele de comerţ de succes se 
manifestă tot mai mult ca veritabile 
sisteme deschise, a căror poziţie pe piaţă 
nu mai depinde numai de resursele lor 
interne, ci deopotrivă  şi de configuraţia 
relaţiilor lor cu entităţi exterioare având 
competenţe complementare. Reţeaua 
externă a întreprinderii de comerţ trebuie 
să constituie practic o extensie a celei 
interne, graniţele dintre cele două tipuri 
de reţele devenind din ce în ce mai greu 
de identificat.  
Reţelele externe ale firmei de 
comerţ, bazate preponderent pe cooperare, 
se pot dezvolta spontan cu agenţi 
economici activând în acelaşi teritoriu, de 
regulă în imediată vecinătate şi aparţinând 
sau nu sectorului comercial, sau cu 
furnizorii, prestatorii de serviciu 
specializate, distribuitorii etc., în vederea 
raţionalizării diferitelor faze ale 
distribuţiei mărfurilor. Integrarea în astfel 
de reţele externe generează efecte 
sinergice concretizate în avantaje 
competitive pentru membrii săi. 
Concurenţa se manifestă tot mai mult, nu 
în planul cantităţii şi calităţii resurselor 
deţinute sau al competenţelor superioare, 
ci în planul capacităţii de a găsi rapid şi 
eficient partenerii care posedă 
competenţele şi resursele complementare. 
Consumul în creştere de servicii 
specializate (de marketing, de cercetare   AE 
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aplicată, vânzările specializate, servicii 
financiare asociate, serviciile manageriale 
etc.) constituie o componentă a valorii 
adăugate dificil de copiat. 
Structurile tip reţea pot îmbrăca o 
multitudine de forme. Alianţa strategică, 
spre exemplu, reprezintă o asociere între 
două sau mai multe firme pentru obţinerea 
unui plus de performanţă prin 
coordonarea colectivă a resurselor şi 
mijloacelor necesare. Scopul alianţei 
strategice poate fi unul de reducere a 
costurilor tranzacţionale, de consolidare a 
poziţiei strategice a firmelor pe propriile 
pieţe, sau de transfer de know-how 
comercial între aliaţi. Parteneriatul 
constituie o altă formă de asociere viabilă 
pentru firmele de comerţ, care presupune 
interese, resurse şi rezultate comune prin 
valorificarea competenţelor complemen-
tare. Contribuţiile membrilor reţelei pot 
îmbrăca, după caz, forma: contribuţiilor 
materiale (spaţii comerciale, terenuri, 
capitaluri etc.) şi/sau nemateriale 
(expertiză într-un domeniu – managerial, 
comercial, organizatoric etc.; licenţe etc.). 
 
4. Concluzii 
Efectele benefice, generate de 
reţelizare la nivelul firmelor de comerţ se 
pot concretiza în: reducerea costurilor de 
aprovizionare prin amplificarea accesului 
la resurse; diminuarea semnificativă a 
costurilor de distribuţie, precum şi a celor 
aferente activităţilor de marketing; 
comprimarea timpului de desfacere a 
mărfurilor; raţionalizarea mişcării 
mărfurilor; accelerarea vitezei de 
circulaţie a mărfurilor; reducerea 
riscurilor pentru fiecare membru al reţelei 
etc.  
 
Cunoaşterea  şi înţelegerea 
avantajelor integrării în structuri tip reţea 
constituie premise necesare ale unei 
necesare  şi dorite dezvoltări a formelor 
asociative în comerţul românesc, 
contribuind la favorizarea schimburilor de 
idei, a discuţiilor  şi dezbaterilor între 
„actorii” economici, încurajarea 
colaborărilor digitale între aceştia, în 
vederea accelerării procesului de 
reţelizare.  
 
În contextul globalizării, numai 
reţeaua, ca sistem integrat şi integrator de 
comunicare între componentele sale 
interconectate în multiple planuri, poate 
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